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Introduktion: 
Syddansk Universitet har i en årrække optaget 50 % af de medicinstuderende gennem kvote 2. Formålet 
med optagelsesproceduren er at skabe det bedste match mellem den studerende og uddannelsen. 
 
Siden 2008 har kvote 2 optagelsesproceduren bestået af: 
1. uniTEST, som er en multiple choice test, der udvikles af the Australian Council for Educational 
Research (ACER). Prøven består af 95 spørgsmål, som ansøgerne har 2 ½ time til at besvare. 
2.  Multiple Mini Interview (MMI) med 7 interviewstationer af 8 minutters varighed. 
 
Metode:  
Vi har lavet statistiske analyser af uniTEST og MMI i forhold til reliabilitet, korrelation mellem de to 
prøver, korrelation med gennemsnit i den adgangsgivende eksamen, og i forhold til den foreløbige 
prædiktive validitet. Vi har desuden undersøgt acceptabiliteten af MMI, ved at både ansøgere og 
interviewere har udfyldt et evalueringsskema umiddelbart efter prøven. 
  
Resultater: 
uniTEST: Cronbach’s Alpha 0,88 i 2009, 0,86 i 2008; korrelation (Pearson’s) med eksamensgennemsnit 
0,22 i 2009, 0,27 i 2008.  
MMI: Cronbach’s Alpha  0,56  i 2009, 0,61 i 2008; ingen korrelation mellem MMI og 
eksamensgennemsnit; korrelation med uniTEST 0,25 i 2009 og 0,27 i 2008. 
Foreløbig prædiktiv validitet: lavere frafald for studerende, der er optaget på basis af de to 
optagelsesprøver i forhold til studerende, der er optaget på basis af gennemsnit i den adgangsgivende 
eksamen. Ingen korrelation mellem MMI og karakterer i det første års eksamener. Nogle svage til 
moderate korrelationer mellem uniTEST og karakterer i det første års eksamener. 
Acceptabilitet: Både ansøgernes og interviewernes evaluering af MMI viser, at MMI har en høj 
acceptabilitet som optagelsesprøve til medicin. 
 
Diskussion / konklusion: 
Vi har forsøgt at designe en optagelsesprocedure, der optimerer vores mulighed for at optage de mest 
kvalificerede ansøgere, og indtil videre er resultaterne lovende. 
Der er ingen negative korrelationer mellem uniTEST og MMI resultater og karakterer ved første års 
eksamener. Resultaterne indikerer, at de to prøver bedømmer forskellige evner, og at de to prøver 
dermed supplerer hinanden. I forhold til frafald indikerer resultaterne, at uniTEST kombineret med MMI 
har en bedre prædiktiv validitet end eksamensgennemsnittet. Reliabiliteten af MMI er dog en 
udfordring, og vi arbejder med at forbedre prøven. 
